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RESUMO: Trata-se de um relato de experiência sobre o Circuito do Idoso, realizado 
no Abrigo Evangélico Jesus Cristo é o Senhor, em Anápolis, Goiás, com o grupo de 
idosos residentes no local. O objetivo da ação foi prestar serviços de atenção à 
saúde dos idosos, além de proporcionar a eles um momento de lazer no Parque 
Ipiranga. Participaram do grupo, 18 idosos de ambos os sexos, com idades entre 61 
e 97 anos. A ação ocorreu no dia 31 de outubro de 2016, e foi dividida em dois 
momentos, primeiramente foram montados no abrigo ambientes de aferição de 
pressão arterial, testes de glicemia, peso, altura e cálculo de IMC, além de realização 
de entrevistas e utilização das escalas de depressão e cognição da AGA (Avaliação 
Geriátrica Ampla). No segundo momento, o grupo de idosos foi levado ao Parque 
Ipiranga para realizar atividades de lazer. A partir dos resultados encontrados, a 
médica da Unidade Básica de Saúde Recanto do Sol realizou os devidos 
encaminhamentos e orientações a cada paciente. A experiência permitiu conhecer 
as peculiaridades do grupo e de cada idoso, sendo possível, assim, elaborar 
intervenções locais e pontuais. 
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